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CADA QUINZE DIES 
Estem plenament convensuts de la sa-
biesa de la dita popular que assegura que 
mai plou a gust de tothom. Per consegüent 
no ens ve de nou que les nostres croni-
ques, els articles que publica la nostra RE-
VISTA i ádhuc l'actuació tota d'aquesta ma-
teixa REVISTA, que tant i tant estimem, no 
sigui n del gust de tots aquells que ens fan 
la merce de llegir-nos, i acceptem resig-
nats, i quasi bé reconeguts i tot, les críti-
ques justes, els comentaris equimimes i 
itdhuc e1s atacs nascuts a l'empenta d'una 
passió honradament sentida, que la nostra 
obra modesta, pero tot ella sinceritat, hagi 
pogut meréixer deis nostres llegidors. Peró 
mai hauriem cregut, ni tan soIs sospitat, 
que l'atac i la crítica ens hagués vingut 
amb motiu i ocasió de fets que no han dei-
xat, en la nostra conciencia de ganxets, ni 
rastre de dupte ni de remordiment per si 
no haviem complert amb e1s nostres deu-
res, i menys podie~ encara creure ni sos-
pitar, que la censura, poc ajustada a la rea-
litat deIs fets, ens vingués de part de vells 
i bons amics nostr es amb els quals estem 
lligats per una afinitat d'ideals i que, per 
tant, deuen saber com pensem i com acos-
tumem a comportar-nos en la nostra públi-
ca actuació. 
Diuen aquets bons amics que nosaltres, 
els que redactem la REVISTA del CENTRE 
DE LECTURA, posem catedra de patriotisme 
local i, per a posar una miqueta de mel 
que faci més passadora I'amargantor de la 
despectiva frase, ens fan la caritat de re-
conéixer que tractem amb cert amor molts 
caires de la nostra vida colectiva. I com 
greu pecat en que hem caigut, ens retreuen 
que, en ocasió de discutir-se el projecte de 
reforma i eixamplament de la caserna de 
cavalleria, nosaltres ni hi haguem dit la 
nostra, si bé, a la vegada, els nostres esti-
mats jutges recorden que, en aquestes ma-
teixes planes, es publicaren uns articles 
proposant convertir en jardí per a infants 
la Plac;a de la Llibertat amenac;ada per la 
reforma de la caserna, lo qual, a judici deis 
nostres censors, no deu ésser penyora de 
prou preu per a avalar la nostra opinió, ni 
penitencia de prou magnitut per a rentar 
les nostres culpes. 
Es veritat que nosaltres hem parlat d'una 
manera persistent de patriotisme local; pe-
ro mai hem tingut la pretensió de posar 
catedra d'aquesta ni de cap altra materia 
sentimental. Ens hem alabat,-immodestia 
punible segons es véu- de I'amor que sen-
tim vers la ciutat nadiua; pero mai hem 
creR'ut que fossim els escullits per a gaudir 
d'aquest amor, ni hem intentat ensenyar 
d'estimar la ciutat a ningú, puix sabem que 
aquestes coses es senten, peró no s'apre-
nen amb lIic;ons per asciensades que siguin. 
Un dia i un altre di a, hem cridat als hornes 
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cle bona voluntat clemananl.los que, clavant 
la tragedia que va acabant amb les ener-
gíes de Reus, sapiguessin deixar de banda, 
sense fer-ne abdicació, les diferencies po-
lítiques llurs i es donessin llurs mans ger-
manes per tal de treballar tots a una per a 
l'engrandiment i prosperitat de l'urbs, peró 
mai hem fet la crida amb l'intent deliberat 
de fer de pastors, sinó amb el proposit 
ferm de no passar de l'humil categoria d'o-
velles del remat deis ciutadans renovadors 
i coratjosos. 
En quant al retret que se'ns fa de no ha-
ver donat el nostre parer en la qüestió de 
la reforma de la caserna de cavallería, omis-
sió, que no acabem d'entendre per quina 
regla de tres, els bons amics de la critica 
deis quals hem sigut objede, han pres com 
una manca de consideració, hem de dir als 
tals amics que, en aquesta REVISTA, han 
sigut tractades moltes qüestions de gran-
díssim interes per a la ciutat i no ens ha 
passat cap vegada pe! magí presentar un 
memorial d'agravis a la premsa local, que 
no s'ha fet ressó deIs nostres projectes i 
fantasies, ni ha tingut per a nosaltres una 
paraula de simpatia i encoratgement. EIs hi 
hem també de dir que si el projecte de re-
forma i eixamplament de la caserna no ha-
gues sigut retirat a les primeres de can vi, 
la REVISTA hauria fet públiques les dad es 
que havia anat reunint per tal d' exposar la 
seva opinió, per altra part prou palesada 
en els artícles del company Sr. Guinart 
que més amunt mentavem. Hem de dir-los'hi 
a més a més, que portem una trentena d'anys 
vivint en el ambient de tolerancia del CEN-
TRE DE LECTURA, i com que en actuar de 
redactors d'aquesta REVISTA, a més de sen-
tir-nos ciutadans de Reus, ens sentim socis 
del CENTRE, sempre que pensem interve-
nir en qüestions que poden ésser motiu 
d'apassionades discussions, i molt especial-
ment si es tracta de qüestions locals, pro-
cure m fer-ho sense aquelles nerviositats 
que si son disculpables en les fulles diaries, 
no ho son pas en una revista quinzenal, i 
amb el cap alt i la mirada al cel, i amb la 
necesaria equanimitat per a no promoure 
baralles i avalots que sempre acaben da-
nyant al CENTRE, com ens demostra l'ex-
periencia de cassos semblants de temps 
preterits, ja que si el CENTRE sap man-
tenir-se vara del camp de la política sen-
se posar-hi el péu, no sempre la política 
ha sapigut mantenir-se vara del CENTRE 
sense sembrar-hi la Havor de la discor-
dia. 
1 posats a dir, moites coses més els diriem 
encara als nostres amics amb nosaltres en-
fadats i les hi diriem sense ganes de pole-
mica i amabla i placevolament, com de 
germa a germa. Pero ens sembla que no 
s'hi val el perdre el temps en aquestes pla-
tiques familiars, en aquests moments, pre-
cisament, en que l'estat espanyol acaba de 
passar hores critiques de la seva vida. Ens 
sembla que bé val la pena que en aquestes 
croniques quinzenals hi quedi registrat el 
gest alliberador i regenerador que ha por-
tat a terme l'exercit escombrant, de les 
esferes del poder, amb fastic i menyspreu, 
els polítics que en venien disfrutant l'us de 
fruit amb alternancies convingudes i amb 
comiques disputes de comares. La podri-
dura de la política havia arribat a un grau 
tan alt, que solsament per un miracle, i deis 
gros sos, pot explicar-se que les taques de 
la grangrena no haigin florit 'ra i enlla del 
cos de l'Espanya dissortada. Obligació nos-
tra és, en el nostre ofici de cronistes, que 
deixem consignada la interrupció que, gra-
cies a l'element militar, ha sofert la marxa 
ascendent de la malaltia i que ho consig-
nem amb la complacencia amb que ho ha 
vist la generalitat de la gent. 
Qué en restara del cop d' estat? Fins 
ahont cristallitzaran els desitjos de que sigui 
restablert I'imperi de la moralitat i la justi-
cia en les altes regions de la governació de 
l'estat? Quines, i fins a quin punt, es veu-
ran realitzades de les orientacions i mesu-
res de govern que s'exposen valentment en 
el manifest del general Primo de Rivera 
que-és una rara coincidencia-venia al 
mon quant En Prim maria i que si no es diu 
Prim es diu Primo? Ni ho sabem, ni es 
I'hora d'esbrinar'ho. Lo que hem de procu-
rar ara, es que el malalt surti bé de la crissi 
i despres ja en parlarem de la convale-
cencia. 1 tampoc ens hem de preocupar 
massa de I'origen del remei que li han ad-
ministrat, puix I'Espanya es trobava com un 
d'aquells malalts davant deis quals els met-
jes, vejent que els fuig deis dits i no sabent 
que més fer-hi, diuen als familiars que no 
hi ha esperan'ra i que, si valen, poden pro-
var els pagats del Banyefa. Acabats els re-
cursos de la terapeutica civil, no hi ha més 
que acudir als procediments de la terapeu-
tica militar. 1 que tot sigui ad majorem Dei 
gloriam. 
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